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-Het is nu tijd om wat aandacht te besteden
aan actuele problemen mathematisch beschreven.
Over wat er onder Marokkanen hier leeft.
Onterecht worden we gehaat en gevreesd.
De krant speelt erop in en met name tv.
Maar dat jij er aan mee deed verbaast me nog steeds-
(bron: songteksten.net)

In deze rap getiteld ‘Kutmarokkanen??!’ van rapper Raymzter wordt ingegaan op de relatie tussen Nederlanders en Marokkanen, die al enige tijd moeizaam verloopt. In Nederland is er zowel in politiek als in de maatschappij heden ten dage nog steeds een debat gaande. Media spelen hier op in door de Nederlandse samenleving te representeren en hiermee een positief of negatief beeld te hanteren van migranten. Een duidelijk voorbeeld is te vinden in televisieseries, waarbij er ingespeeld wordt op het nog steeds actuele debat rond integratie. De twee jeugdseries Dunya & Desie en Lena und Cem: Türkisch für Anfänger bespreken de multiculturele maatschappij. Deze term is pas geïntroduceerd in Duitsland in de jaren tachtig van de vorige eeuw en wijst op (wat vanaf toen werd ervaren als) een maatschappelijk probleem, zo ook in Nederland.​[1]​ Dunya & Desie bespreekt de relatie tussen Marokkanen en Nederlanders. Türkisch für Anfänger betreft de relatie tussen Turken en Duitsers in Duitsland. Beide series bieden oplossingen voor problemen. Van welke kant komen deze oplossingen en dus van wie? Hoe worden Turken en Marokkanen afgebeeld, en nog belangrijker, hoe wordt er naar de multiculturele maatschappij gekeken?
	Hoe deze aspecten aanwezig zijn, kan goed bekeken worden aan de hand van het idee van ‘thuis’. Dit begrip zal in het eerste hoofdstuk specifiek uitgelegd worden, maar voor nu is belangrijk op te merken dat thuis naast fysieke plek, ook een symbolische plaats is waar mensen bij horen of van uitgesloten worden. Dit kan bekeken worden aan de hand van karakters, narratief en ruimte in beide series. Specifiek zal er bij karakters gekeken worden naar uiterlijkheden, gedrag, uitspraken en hoe dit alles verwijst naar thuis. Wat narratief betreft, zal er gekeken worden naar de ontwikkeling van beginsituatie naar eindpunt van de serie en wat dit betekent voor het symbolische thuis. Ruimte zal zich betrekken op fysieke ruimte; woonkamers, huizen, woonwijken en meer symbolisch, landen. Thuis is hierbij zo’n belangrijk aspect, omdat er aan de hand van dit begrip gekeken kan worden naar grenzen tussen culturen binnen een land of binnen een huishouden en hoe dit weergegeven wordt op televisie. Dit heeft ook te maken met klassenverschillen, welke in Dunya & Desie aan bod zullen komen. Er wordt zowel gekeken naar thuis als fysieke plaats evenals als het actief construeren van identiteit en cultuur.​[2]​ Op deze wijze kan er iets gezegd worden over de betekenis van dergelijke series met betrekking tot multiculturalisme en integratie. Beide series kennen het concept van ‘Oriëntalisme’, waarbij er een zeker negatieve houding tegenover het Midden Oosten aanwezig is, vooral gekenmerkt door stereotype afbeeldingen.​[3]​ Deze houding ontstaat vaak vanuit angst, onbegrip en neigt in representaties naar een superioriteitsgevoel. Aan de hand van het begrip thuis, kan er gekeken worden hoe dit gevoel uiting vindt in representaties, waarbij de grens tussen Oost en West zo centraal staat.
	Aan de hand van de vraag: ‘Hoe wordt het idee van ‘thuis’ gerepresenteerd in de series Dunya en desie en Lena und Cem: Türkisch für Anfänger?’, zal ingegaan worden op het idee van ‘thuis’. Interessant hierbij is, hoe de personages conflicten oplossen en wat de productiewaarde van beide series is, waarbij mogelijke doelen van de series aan bod komen. Beide series zijn namelijk te zien geweest bij de NPS en aldus moet een achtergrond van deze omroep in beeld gebracht worden. De ideologiekritische methode zoals gehanteerd door Mimi White, zal hier als uitgangspunt gelden bij het analyseren van de series.​[4]​ Er is nog weinig onderzoek gedaan naar beide series, terwijl dit nu juist belangrijk is in verband met actuele politieke debatten rondom bijvoorbeeld Geert Wilders’ Partij Voor de Vrijheid of ontwikkelingen rondom Rita Verdonk. Er zal voorgebouwd worden op onder andere bevindingen uit de onderzoeken van Rainer Geissler en Horst Pöttker en Valentina L’Abbatte met betrekking tot beide series.​[5]​ Wat theorie betreft, zal dit onderzoek zich op drie gebieden richten; televisiewetenschappen, genderstudies en antropologie. Naast Oriëntalisme, zal het begrip Whiteness centraal staan. ​[6]​ Dit begrip wijst niet alleen op de privileges van blanke mensen, maar daarnaast verwijst het naar een onzichtbare identiteit, die in contrast staat met etnische identiteit. Integratie is in Nederland momenteel nog steeds een belangrijk thema en televisie vertegenwoordigd meningen of probeert deze te veranderen en aan de hand van het begrip ‘thuis’ kan er gekeken worden naar hoe hier betekenis aan gegeven wordt. Thuis is namelijk de plek waar identiteit geconstrueerd wordt, waar mensen worden buitengesloten om deze identiteit te behouden. Uitgangspunt in dit onderzoek is: ‘Integratie in de series Dunya & Desie en Lena und Cem: Türkish für Anfänger is negatief voor de migrant’, omdat de migrant hiermee nog steeds geen onderdeel is van ‘thuis’ zoals beschouwd door Westerse, blanke media. 





Thuis is de plek waar mensen zich veelal veilig en geborgen voelen, omdat tradities en gebruiken hier vrij beoefend kunnen worden. Men kan er zichzelf zijn. Thuis kan echter ook een plaats zijn waar geheimen verborgen worden of waar iemand weggaat. Thuis heeft in dit kader ook vooral te maken met de plaats waar je thuishoort of waar je buitengesloten wordt. In het kader van migranten en multiculturalisme, is er vooral sprake van ‘thuisloos’ zijn, omdat er zowel in het land van herkomst als het nieuwe land geen acceptatie van de migrant is. Ofwel, in het nieuwe land wordt de migrant gezien als buitenlander, terwijl deze in het land van herkomst ook zo gezien wordt en er daarmee sprake is van non-belonging.​[7]​ Migranten hebben vaak het gevoel dat zij thuisloos zijn. Maar thuis kan ook een plaats zijn waar identiteit en cultuur buitengesloten worden.​[8]​ In dit geval wordt iemand niet geaccepteerd en moet hij of zij zich aanpassen aan de nieuwe identiteit. Of thuis is de plaats waar je weggaat, die je ontvlucht om een betere toekomst op te bouwen. 
	Deze mogelijkheden van thuis worden in de analyses van Dunya & Desie en Türkisch für Anfänger besproken. Er lijken zowel overeenkomsten als verschillen te zijn in de wijze waarop er omgegaan wordt met dit idee van thuis, maar stereotyperingen en uitsluitingen zijn in beide series aan de orde. Dit heeft zowel te maken met de wijze waarop er binnen een huishouden conflicten kunnen ontstaan tussen culturen en er daardoor mensen uitgesloten worden, als op landelijk niveau, of op niveau van een wijk. Met name dit laatste komt in Dunya & Desie aan bod, waar de wijk Amsterdam Noord een grote rol speelt als een soort ideale samenleving. Maar uiteindelijk komen beide series tot ideeën over de multiculturele samenleving als bredere vorm van thuis, waar ook sprake is van uitsluiting of de drang tot assimilatie voor de migrant. Landelijke grenzen zijn niet meer duidelijk te trekken wat betreft culturen, omdat veel landen in Europa, zoals Nederland, een multiculturele maatschappij kennen. Symbolische grenzen blijven echter bestaan en vinden in allerlei representaties hun uitingen, zoals op televisie. Daarmee is thuis ook op landelijk niveau te vinden, door het bieden van een identiteit voor een natie, waarbij andere vormen van identiteit hier geen onderdeel van uitmaken. Daarmee kan thuis gedefinieerd worden als veilige plaats voor een familie of land, waar controle en zekerheid is, maar daarmee is er ook angst dit te verliezen.​[9]​ Uit deze angst ontstaan dergelijke representaties, of representaties spelen in op dit gevoel door te pogen deze angst weg te nemen. Er is als het ware een binaire oppositie tussen ‘hen’ en ‘wij’, waar de Nederlandse politiek zich ook vaak op baseert.​[10]​ De twee televisieseries die hier besproken zullen worden, gaan beide op niveau van het huis(houden) en op nationaal niveau om met wat bij thuis hoort en wat uitgesloten wordt. Aldus is thuis een krachtig middel om te kijken naar hoe verhoudingen in de maatschappij een uiting vinden in representaties. Belangrijk hierbij is dat deze representaties van een kant komen, namelijk Nederland of Duitsland. Aldus is de visie op thuis en wat hiervan uitgesloten wordt, vooral afkomstig van mensen die hun thuis bedreigd zien worden, of mensen willen verwelkomen. De wijze waarop de migrant omgaat met het verlies van een thuis en het leven in twee culturen, de nieuwe cultuur en de oorspronkelijke cultuur, wordt daardoor wellicht niet getoond. 
	Op het niveau van het huis, komt ook gender aan bod. Dit verwijst vooral naar de vrouw die vaak identiteit binnen het huis bewaart.​[11]​ Maar het is ook interessant, met name in Türkisch für Anfänger, wat er gebeurt als er twee vrouwen met verschillende culturen in een huis zijn. Welke cultuur overheerst dan? Maar ook kan er afgeweken worden van een culturele identiteit wanneer thuis wordt gezien als de plaats waar je weggaat. Hoe wordt de nieuwe identiteit dan geconstrueerd, zoals in Dunya & Desie? Contrasten tussen twee culturen worden vaak duidelijk aan de hand van de term Heimat, waarmee gewezen wordt op thuis als veilige plaats in contrast met alles wat hier ver van af staat en als bedreigend wordt ervaren.​[12]​ Ook hiermee wordt gewezen op de symbolische grens tussen wat onderdeel is van thuis en wat niet, zoals in dit gehele onderzoek een rol zal spelen. Er zijn verschillende vormen van thuis, maar overheersend is ofwel het idee dat thuis een veilige plaats is, of thuis als plaats waar geheimen bewaard worden. Het komt er echter vooral op neer dat bij representaties van één kant, slechts een deel van de bevolking die representatie als thuis ervaart, terwijl een ander deel zich hierin niet herkend.​[13]​ Hierbij is een land, als symbolisch thuis met grenzen, vooral erg belangrijk. 


H2: Lena und Cem

Thuis symboliseert veiligheid en geborgenheid en is daarmee vaak een fijne plaats voor mensen.​[14]​ In het geval van Lena in de serie Lena und Cem: Türkish für Anfänger (NPS, 2006), wordt thuis een hele onstabiele omgeving, aangezien haar moeder Doris besluit te gaan samenwonen met haar Turkse vriend Metin. Vanuit het oogpunt van Lena wordt getoond hoe zij de inbreuk op haar thuis ervaart, waarbij culturele muren en symbolische grenzen vervagen. Voor haar wordt het begrip thuis verwarrend, waarbij de vraag kan worden gesteld of zij nog wel werkelijk thuis is binnen haar huis. De twee kinderen van Metin, Cem en Yagmur, komen op Lena als ‘anders’ over. Cem is sportief, atletisch, spreekt gebrekkig Duits en is niet erg intelligent, terwijl zijn zusje een strenge, arrogante moslima is, die terugverlangt naar het land van haar moeder, Turkije. Cem draagt vaak een T-shirt met de Turkse vlag en benadrukt zo zijn identiteit, waarbij trots en mannelijkheid belangrijk zijn.​[15]​ Dankzij de opvoeding van de geëmancipeerde Doris, is Lena vrij om haar eigen keuzes te maken. Er ontstaan veel conflicten over religie, cultuurverschillen en genderverschillen. Later echter veranderen de verhoudingen; Lena wordt verliefd op Cem en krijgt zelfs een kind met hem en ook de relatie tussen Lena en Yagmur ontwikkelt zich positief. Aan de hand van twee afleveringen zal besproken worden hoe thuis aanwezig is in de serie, dit betreft de eerste en laatste aflevering van de serie. Belangrijke aspecten zijn karakters, narratief en ruimte. Specifiek zal er hierbij ingegaan worden op hoe deze aspecten invulling geven aan het begrip van thuis zoals eerder beschreven. Er is vooral gekeken naar uiterlijkheden en gedrag van karakters, hoe het narratief zich ontwikkelt en hoe ruimten ingedeeld zijn en betekenis hebben. Hierbij is er en ontwikkeling in de serie, waarbij in seizoen drie het doel duidelijk wordt, namelijk toenadering tussen culturen. Deze ontwikkeling is kenmerkend voor de serial. Iedere aflevering werkt uiteindelijk naar een einde toe, waarbij er niet iedere aflevering een nieuw narratief is.​[16]​ Dit zorgt ervoor dat er inhoudelijk meer ruimte is voor een ontwikkeling van het narratief en dat verhoudingen tussen karakters waarschijnlijk zullen veranderen. Daarnaast speelt productiewaarde een belangrijke rol hierin en vooral de omroep NPS.​[17]​ Deze omroep richt zich er onder andere op het multiculturalisme in beeld te brengen en de negatieve blik naar migranten te veranderen. De NPS is verplicht om 25% van de programmering aan multiculturalisme te wijden zodat buitenlanders zich herkennen in de Nederlandse televisie. Leen d’Haenens wijst erop dat vanaf midden 1990 etniciteit geleidelijk op televisie begon te verschijnen.​[18]​ Dit staat in het kader van de regelgeving rond integratie, waar het opgeven van identiteit voor migranten vanaf de jaren ‘90 centraal kwam te staan. ​[19]​ Het is dus logisch dat, hoewel multiculturalisme op televisie een plek kreeg, dit vooral gericht was op aanpassing. Desondanks kijken Turkse en Marokkaanse migranten vooral veel naar televisie uit hun thuisland.​[20]​ Niet alleen wordt gepoogd thuis te zien als iets waar multiculturalisme onderdeel van is, ook wordt gepoogd het begrip van thuis voor buitenlanders, te veranderen. Dit gebeurt in deze serie echter aan de hand van stereotyperingen die langzaam omgezet worden. 
In deze serie speelt allereerst het huis waarin de families wonen een grote rol. In de eerste aflevering, getiteld ‘Die, in der ich meine Freiheit verliere’, blijken Lena en Yagmur een kamer te moeten delen en dit vinden ze vreselijk.​[21]​ Er is letterlijk geen muur tussen de kamers van Lena en Yagmur en dus moeten ze wel met elkaar leven. Dit benadrukt nogmaals de afbraak van culturele muren, waarmee het begrip van thuis verandert voor beide meisjes. Omdat er constant vanuit het oogpunt van Lena gereflecteerd wordt op de situatie, is het meer waarschijnlijk dat ook de kijker zich met haar identificeert en dus met enige afstand naar Turkse mensen kijkt. De titels van de afleveringen hebben betrekking op Lena, zo beaamt L’Abbatte, maar ook is het camerastandpunt opvallend; iedere aflevering begint met Lena die tegen haar camera praat.​[22]​ De conflicten die in huis ontstaan, worden vooral veroorzaakt door Lena, die zich verzet tegen de inbreuk op haar thuis. Hiermee lijkt de serie aan te sluiten bij een algemene houding richting migranten, zoals aanwezig in Europa. Rathzel wijst erop dat wanneer de veilige omgeving verandert, ‘de buitenlander’ hier de schuld van krijgt.​[23]​ Als ’s morgens vroeg de Arabische wekker van Yagmur haar wekt om te bidden, vindt Lena de situatie onhoudbaar. Ze vindt het ‘krank was du da machst, nach Mekka und so’.​[24]​ Niet-christelijk geloof speelt aldus een belangrijke rol in uitsluiting van wat niet bij thuis hoort in dit geval. Maar ook Yagmur wil geen deel zijn van Duitsland en verzet zich hevig door vast te houden aan haar geloof en tradities. Zoals veel Turken, ziet Yagmur Turkije nog steeds als haar thuis. ​[25]​ Zij worden echter in Turkije beschouwd als Duitser en in Duitsland als Turk.​[26]​ Het huis waarin de families wonen zou symbool kunnen staan voor de multiculturele maatschappij. Met name is het idee van een invasie in het land door buitenlanders, erg sterk aanwezig. Multiculturalisme lijkt gezien te worden als een bedreiging voor Duitsland. Zoals aangegeven door David Morley, kan televisie dienen als een symbolisch ‘thuis’ voor een land.​[27]​ In deze representatie wordt er vaak maar een gedeelte van de maatschappij getoond, waarmee de multiculturele maatschappij wordt ontkend. Dit is verbonden met het idee van Heimat.​[28]​ Het veilige thuis staat hierbij tegenover de bedreiging van buitenaf. Dit is niet zozeer een letterlijke plaats, maar vooral een symbolisch idee van thuis, waar de Fremde niet binnen past.​[29]​ Vanuit dit idee ontstaat de angst voor de buitenlander, waardoor thuis bedreigd wordt.​[30]​ In het geval van Türkisch für Anfänger is dit letterlijk te nemen aangezien de buitenlander zelfs het huis ‘binnendringt’, vanuit de identificatie met Lena. 
Doordat de Turkse karakters worden bekeken en zij bovendien vastzitten in stereotyperingen, krijgen zij weinig kans zich te uiten. Dit sluit aan bij wat Mimi White zegt over televisie en ideologie: “Although the range of opinions and values allowed on television is by no means entirely open, television does seem to allow for the expression of a range of beliefs and ideas.”​[31]​ Zelfs in huis domineert de Duitse inrichting van Doris de identiteit van het gezin. Er is een rommelige stijl, veel kleur en houten meubels en spiritualiteit lijkt een belangrijk aspect te zijn. De Turkse identiteit krijgt in dit huis geen plaats. Op deze wijze is thuis pas werkelijk thuis wanneer de Turkse cultuur zich aanpast aan de dominante Duitse cultuur. Hiermee speelt Whiteness ook een rol in de serie. Whiteness houdt niet alleen in dat blanke mensen bepaalde privileges hebben in het leven, maar wijst er ook op dat representaties veelal vanuit de visie van een blank (zogenaamd neutraal) persoon plaatsvinden.​[32]​ Volgens deze gedachte bezitten alleen minderheden etniciteit.​[33]​ Deze visie is overal aanwezig in de media, waardoor ‘blank’ zijn als norm wordt beschouwd, als neutraal en als zonder duidelijke identiteit waardoor het onzichtbaar lijkt.​[34]​ Vanuit deze visie wordt er gekeken naar de Turken in deze serie, die een duidelijke afwijkende identiteit hebben van wat als de blanke norm wordt beschouwd. 
Uiteindelijk beweegt de serie zich richting een gelukkig, multicultureel gezin. In seizoen twee van Türkish für Anfanger ontstaat er meer toenadering en seizoen drie voltooit het gelukkige gezin. De stereotypes zoals gecreëerd in seizoen een sluiten aan bij de verwachtingen van een genre, in dit geval de sitcom. Zoals Holte zegt, “the genres create expectations for writers and directors as well as audiences, and these expectations are met through familiar conventions and stereotypes.”​[35]​ Door deze stereotyperingen, zullen kijkers waarschijnlijk aangetrokken worden waarna de stereotyperingen opgelost kunnen worden. Dit gebeurt door aanpassing van de Turkse karakters Cem en Yagmur, die hun cultuur en identiteit grotendeels opgeven en Duitsland als thuis gaan zien. De oplossing voor de conflicten blijkt te liggen in de assimilatie van de Turk. Daarnaast lijkt het genre ervoor te zorgen dat de weergave van de Turken niet realistisch moet zijn, maar vooral humoristisch bedoeld is en niet zozeer om de Turkse cultuur te leren kennen.​[36]​




Met name opvallend hierin is hoe de ‘hulp’ van Doris en Lena een rol speelt in de succesvolle toekomst van Cem en Yagmur. Zonder deze hulp zouden Cem en Yagmur geen succesvolle toekomst hebben. Desondanks blijft het duidelijk dat ze nooit echt Duitser kunnen worden, er is nog steeds een duidelijke scheidslijn, met name door fysieke verschillen. Zoals Peters aangeeft, “Collective identity, in this view, is primarily produced by the construction of boundaries, by the maintenance between members and non-members.”​[38]​ De symbolische grens tussen wie wel Duitser mag zijn en wie niet, blijft gehandhaafd, ondanks de assimilatie van Cem en Yagmur. 




Yagmur is moslima en heeft daarbuiten niet echt een eigen identiteit. Ze is heel sterk in haar principes, ondanks aanmoedigingen van Lena en Doris, om haar hoofddoek af te doen en daarmee haar thuis en het daarbij behorende veilige gevoel op te geven. Maar ook wordt ze afgebeeld als overdreven gelovig, omdat ze vaak over Allah spreekt. De weerstand die met name Yagmur heeft tegen Duitsers, verdwijnt in de serie en ze gaat Duitsland als haar nieuwe thuis zien. Een gevoelig punt ligt er tussen Yagmur en Doris. Doris kan het huishouden niet doen, Yagmur wel. Haar positie in huis is dus cruciaal voor het gezin en het is beschamend dat Doris dit niet kan. Maar daarmee is de Turkse cultuur niet overheersend, terwijl het behouden van cultuur vaak wel bij vrouwen ligt.​[43]​ Yagmur is niet de huisvrouw, eerder de werkster. Er zou gezegd kunnen worden dat er in deze serie nog steeds sprake is van Oriëntalisme, een bepaalde blik vanuit het Westen naar het Oosten, ofwel: 

“Oriëntalism is never far from…the idea of Europe, a collective notion identifying ‘us’ Europeans as against all ‘those’ non-Europeans, and indeed it can be argued that the major component in European culture is precisely what made that culture hegemonic both in and outside Europe: the idea of European identity as a superior one in comparison with all the non-European peoples and cultures.”​[44]​ 

Said wijst hiermee niet alleen op hoe karakters in literatuur en media afgebeeld worden, maar ook naar ideeën in Westen over het Oosten. Op deze wijze wordt het veilige thuis bedreigd door de vreemdeling. Daarbij ligt de nadruk op de superioriteit die vooral zijn uiting vindt in de belichaming van de stereotypische karakters, waarmee de scheiding tussen wat als norm wordt beschouwd en wat als afwijkend wordt beschouwd, benadrukt wordt. Zoals eerder besproken, vindt dit vooral uiting in de lichamen. Richard Dyer merkt op dat de lichamen van niet-witte mensen in representaties veelal getoond worden, terwijl witte mensen meestal aangekleed zijn. Dit werkt op verschillende manieren; om verschil tussen personen duidelijk te maken, om de blanke man of vrouw niet kwetsbaar te laten zijn en om klassenverschil duidelijk te maken.​[45]​ Hiermee wordt wederom een scheidslijn benadrukt tussen wat wel en niet bij thuis hoort. Volgens Kellner geven de media ‘ons’ uit het Westen een beeld van ‘hen’.​[46]​ Hij verwijst hiermee impliciet naar het idee van de Ander, maar gaat dan meer in op hoe de Ander in onze maatschappij aanwezig is. Teksten dragen bij aan de meningvorming hierover.​[47]​ Media, zoals televisieseries, benadrukken dus een grens tussen wat onderdeel is van thuis en wat niet.
Daarnaast heeft de zolder als ruimte een opvallende rol in de gehele serie. Hier lijken namelijk de dingen te gebeuren waar de personages zich voor schamen. Het belangrijkste aspect is dat opa hier woont, de Nazi van de familie.​[48]​ Deze schaamte lijkt verbonden te zijn aan deze grijze, kale kamer. Er worden hier geheimen bewaard en hiermee dient de zolder als de schaduwzijde van het gezin. Morley bespreekt de wijze waarop het huis niet alleen als veilige plek dient, maar ook als plaats van geheimen.​[49]​ Thuis in dit geval is dus de plaats waar geheimen bewaard worden voor elkaar en voor de buitenwereld. Doordat Lena en Yagmur elkaar voortdurend Nazi noemen, wordt er gewezen op de Duitse onzekerheid over de waarde van thuis als veilige plaats. 










H3: Dunya & Desie

De serie Dunya & Desie (NPS, 2002) lijkt op het eerste gezicht een positief beeld van Marokkanen te bieden, maar als er verder gekeken wordt naar de serie, vallen een aantal dingen op. Aan de hand van de eerste en laatste aflevering, zal ingegaan worden op de serie. Ook hier zal er gekeken worden naar karakters, narratief en ruimte. Er zal gekeken worden naar de specifieke wijze waarop het narratief een rol speelt en hoe de karakters worden afgebeeld, ruimtes zijn ingericht en betekenis hebben. Naast individuele huishoudens, speelt ook de wijk Amsterdam Noord een grote rol. Er is hier dus sprake van een specifiek thuis, namelijk een wijk waarin verhoudingen tussen mensen een belangrijke betekenis hebben. In Dunya & Desie draait het om twee vriendinnen. Net als veel individuele afleveringen in een serie, zo geeft Mimi White aan, draait het hier om de problematiek van meisjes of vrouwen.​[52]​ Hier is weer sprake van een vorm van een gedeeld thuis, zij het niet in een gezinsruimte. De Nederlandse Desie woont met haar moeder in dezelfde flat als de Marokkaanse Dunya met haar ouders en broertje. Dunya’s ouders spreken geen Nederlands, maar Dunya zelf wel en zij participeert dan ook in de Nederlandse maatschappij, waar voor haar geen culturele conflicten of vooroordelen bestaan. De buurt Amsterdam Noord is een buurt waar Nederlanders en migranten samenleven. Dunya en Desie zijn veel thuis en hangen samen rond bij hun flat. In deze buurt hebben ze alles wat ze nodig hebben; hun familie, elkaar en hun favoriete snackbar. Dunya wil graag wegkomen uit deze buurt, terwijl Desie er graag wil blijven, zij ziet dit als haar thuis. Omdat het hier een serie betreft, zijn er iedere aflevering weer andere gebeurtenissen met dezelfde karakters en ieder probleem wordt dezelfde aflevering weer opgelost.​[53]​ Er is dus geen sprake van een ontwikkelend narratief en hierdoor is de vriendschap erg constant. Culturele conflicten krijgen weinig tijd om aan bod te komen, waardoor een ideale samenleving afgebeeld wordt.. Ook deze serie was te zien bij de NPS, waarbij het doel is om de multiculturele maatschappij weer te geven en een brug te slaan tussen Nederlanders en buitenlanders.​[54]​ Hierdoor zijn er geen duidelijke stereotyperingen aanwezig bij de Marokkaanse karakters, maar wordt er wel gepoogd assimilatie te bereiken door de representatie van onder andere Dunya; een persoon wiens thuis grote overeenkomsten vertoond met de dominante Nederlandse cultuur.
In de eerste aflevering wordt duidelijk wie de personages zijn en hoe hun omgeving eruit ziet. Deze aflevering, getiteld “geheimen in Noord”, introduceert Desie en Dunya.​[55]​ Desie is brutaal, draagt korte rokjes en topjes, terwijl Dunya zich bedekt en wat stiller is. In deze aflevering draagt Dunya een hoofddoek, later wordt duidelijk dat ze dit alleen doet wanneer ze niet wil gymmen. Het wordt hier duidelijk dat zij geen traditioneel Marokkaans meisje is. De gezinnen en Amsterdam Noord worden geïntroduceerd, waarbij duidelijk wordt dat dit door beide meisjes als thuis wordt gezien en als veilige plaats. Dunya’s ouders zijn Marokkaans en spreken geen Nederlands, terwijl hun dochter de ideale brug is en de ideale allochtoon die Nederland beschouwt als thuis. Er wordt een cassette gemaakt voor de opa en oma van Dunya in Marokko, waarmee Marokko nog een belangrijke rol in hun dagelijks leven lijkt te spelen als thuis. Duidelijk wordt dat Dunya’s thuissituatie beperkend is, zij mag niet naar Desie toe ’s avonds. Uiteindelijk mag Dunya gaan, haar ouders lijken streng maar ook toegeeflijk. Wellicht worden zij beïnvloed door de Nederlandse cultuur en, ondanks dat zij de taal niet spreken, zijn zij Nederland toch als een thuis gaan zien. Dit is een grote tegenstelling met Metin in Türkisch für Anfänger, die Duitsland volledig als nieuw thuis ziet. 
Ook voor de nieuwe vriend van Desie’s moeder, Jeff, is de wijk belangrijk. Hij beveiligt de deuren naar de galerij door sloten te bevestigen, om zo de wijk, zijn thuis, te beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf. Er wordt dus gezorgd dat thuis een veilige en fijne plek kan blijven door het buitensluiten van mensen die daar geen onderdeel van zijn, wie dit zijn wordt niet duidelijk. In deze aflevering gaan Dunya en Desie hun eigen weg. Dunya krijgt op school twee nieuwe vriendinnen, dit zijn moslima’s. Zij willen dat Dunya een hoofddoek gaat dragen en zich verbindt met de Marokkaanse cultuur, Dunya zelf wil meer vrijheid en identificeert zich niet met hen. Hieruit blijkt dat zij Nederland meer als haar thuis ziet en niet Marokko. Het conflict dat Dunya en Desie vervolgens krijgen wordt eenvoudig opgelost, ze beseffen dat ze vriendinnen zijn en maken het weer goed. Doordat Dunya aangepast is aan Nederland, heeft ze een betere toekomst. Deze contradictie is tevens de ‘ideological problematic’ in de serie.​[56]​ Om aan de ene kant een sociale en multiculturele samenleving weer te geven, moeten er oplossingen komen voor problemen. Dit ligt in het feit dat Dunya kritisch kijkt naar de Nederlander door het klassenverschil. Dunya behoort namelijk tot de middenklasse, terwijl Desie tot de arbeidersklasse behoort en hierdoor vooral lachwekkend zal overkomen. Haar huis, haar uiterlijk en haar levensstijl kenmerken de arbeidersklasse of onderklasse en hoewel Dunya’s ouders niet rijk zijn, zijn haar gedrag, uiterlijk en toekomstkansen passend binnen de middenklasse.​[57]​ Haar ouders spreken geen Nederlands, maar Dunya wel en hierdoor kan ze een goede opleiding volgen. Hierbij is taal ook een vorm van thuis, aangezien het tot acceptatie binnen de dominante cultuur leidt, waarmee zij meer kansen heeft. Haar situatie is waarschijnlijk meer vergelijkbaar met de kijkers van de serie, waardoor het contrast met Desie groter wordt en zij vooral humoristisch wordt bekeken zodat er meer identificatie met Dunya kan plaatsvinden. Thuis is in dit geval voor Dunya een plek die je zelf kunt creëren, terwijl het voor Desie een onveranderlijke situatie is. Desie en haar familie hebben deze kansen niet en doordat zij geen macht en geld hebben, kunnen ze hun situatie niet veranderen (zie foto). Klasse bepaalt de mogelijkheden die Desie en Monique hebben in het leven en houdt ze in een beperkt thuis. In de inrichting van Dunya’s huis is er orde, het is netjes, terwijl Desie’s huis kleurrijk is en de muziek van Dolly Parton er altijd draait. Hoewel Dunya in dezelfde flat woont, is de inrichting geheel anders, namelijk Marokkaans. Dit is vrij opvallend, omdat het verwijst naar bekende en vaststaande ideeën over het Midden-Oosten zoals van oudsher aanwezig in literatuur en media ​[58]​ De thee die ze drinken, de bank waar ze op zitten en het voedsel dat ze eten is Marokkaans. Het zou gezien kunnen worden, voor de ouders van Dunya, als een thuis in een vreemd land. Dit is hun veilige plaats, waar ze hun identiteit kunnen uiten.​[59]​ 
 (Bron: www.nps.nl/DunyaenDesie)






Het contrast tussen de twee meisjes blijkt uit gedrag, maar wordt groter door uiterlijk, waardoor Dunya meer lijkt te voldoen aan een zekere blanke, Westerse ‘norm’, door haar moderne kledingstijl met spijkerbroek en T-shirt. Hiermee ontvlucht ze haar Marokkaanse thuis om deel te zijn van het Nederlandse thuis en zo meer toekomstkansen te hebben. Hiermee gaat zij een grens over, in dit kader spreekt Susan Mains over de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico.​[63]​ Door middel van letterlijke en symbolische grenzen wordt hier gepoogd de buitenlander buiten te houden en deze negatief af te beelden in representaties of helemaal niet af te beelden. De buitenlander wordt daarmee nooit als onderdeel gezien van de Amerikaanse cultuur en dus van thuis. Hierbij speelt angst een grote rol. In de serie Dunya & Desie wordt er ingespeeld op deze angst, door een poging te doen dit weg te nemen door Dunya als Westers meisje te representeren, zodat Desie de Ander wordt. Met andere woorden, de grens tussen ‘wij’ en ‘zij’ wordt gepoogd te laten verdwijnen, zodat de Ander als Nederlander gezien kan worden en de Nederlander als Ander. Ook Stuart Hall beschrijft deze, vaak symbolische grens, hij geeft hierbij aan dat deze grens dient om mensen uit te sluiten en dat stereotyperingen hierin meestal veelgebruikt zijn.​[64]​ De Marokkaanse cultuur wordt toegankelijk, omdat Dunya niet echt Marokkaans meer is. Dit wordt versterkt door het feit dat Dunya en haar gezin zich vrijwillig aanpassen aan Nederland. Ze zien Nederland als nieuw thuis, waar ze meer kansen krijgen dan in Marokko, hoewel ze hun eigen land missen en nog vaak op vakantie gaan naar Marokko. Hoe dit voor Dunya is en wat ze op vakantie doen, wordt niet getoond, maar duidelijk is dat Dunya het niet vervelend vindt om mee te gaan. In een andere aflevering, ‘geen ja en geen nee’, wordt duidelijk dat de ouders van Dunya in Marokko een huis gaan kopen, omdat ze na hun pensioen terug willen naar Marokko.​[65]​ Marokko is voor hen dus nog steeds hun thuis, maar niet voor Dunya. Voor haar ouders is er in Nederland dus sprake van thuisloosheid.​[66]​ Hoewel zij zich in Nederland lijken te redden, verlangen ze ook terug naar hun eigen land en zijn daardoor nergens echt thuis.​[67]​ Wat Dunya betreft, is er sprake van sociaal-culturele integratie, waarbij Dunya niet alleen participeert in de Nederlandse maatschappij, maar zich ook cultureel heeft aangepast.​[68]​ Daarbij verliest ze wel een groot deel van haar cultuur en is er eerder sprake van assimilatie, het opgeven van taal, cultuur en tradities.​[69]​ 
	Zowel Desie als Monique uiten geen kritiek op de Marokkaanse cultuur. Thuis is dus als het ware voor hen de multiculturele maatschappij, waar iedereen geaccepteerd wordt. Hierbij representeert de serie niet de werkelijkheid, maar een ideale situatie waarin migrant en Nederlander met respect voor elkaar kunnen leven, of althans in Amsterdam Noord. Maar daarin ligt enige spanning, Dunya wordt vooral geaccepteerd in de wijk en op school omdat ze zich zo heeft aangepast aan haar nieuwe thuis en hier geen problemen mee heeft. Wanneer zij een hoofddoek zou dragen of geen Nederlands zou spreken, zou zij misschien niet geaccepteerd worden. 
	Ook de laatste aflevering van DUNYA & DESIE bevat een moraal, die in eerdere afleveringen ook al aan bod kwam. In deze aflevering, getiteld ‘DUNYA & DESIE Forever’, lijkt het erop dat de meisjes allebei een andere kant opgaan met hun leven. Desie heeft weinig begrip voor de toekomstdroom van Dunya. Desie krijgt haar eigen flat, in hetzelfde gebouw als waar ze woonde met haar moeder. Haar directe thuissituatie verandert met betrekking tot de woonruimte, maar het algemene en culturele thuis kent geen verandering, omdat ze binnen dezelfde klasse blijft. De klasse waartoe Dunya behoort, biedt haar de mogelijkheid tot een goede opleiding. Hoewel zij Amsterdam Noord als veilige plek ziet, beseft ze ook dat ze iets beters van haar leven moet maken. Zij krijgt een stageplaats bij de krant dankzij haar schrijftalent, maar als zij vraagt of haar Marokkaanse achtergrond ook een rol heeft gespeeld, is het antwoord “ja dat heeft ook een rol gespeeld”.​[70]​ Hoewel Dunya buiten de wijk beschouwd wordt als buitenlander, lijkt ze dit zelf geen probleem te vinden omdat ze aangepast is. Opvallend in deze laatste aflevering is wel het einde, waar Dunya en Desie een nummer zingen van Dolly Parton op de trouwdag van de moeder van Desie met Jeff. Dit is uiteraard humoristisch bedoeld, maar het is op zijn minst opvallend te noemen dat Dunya een blonde pruik op heeft en zo meer letterlijk wit probeert te zijn. Waar zij eerst geaccepteerd werd door haar witte gedrag, heeft ze nu ook het uiterlijk aangenomen van een blank persoon. Ze is niet meer te onderscheiden en daarmee een onzichtbare personificatie van het Nederlandse, veilige thuis.​[71]​ 
 (Bron: www.Neerlandsfilmdoek.nl)






Liefde en vriendschap kunnen alles overwinnen. Dit is min of meer de boodschap die DUNYA & DESIE en TÜRKISH FÜR ANFÄNGER uit wilden dragen. De series zijn gemaakt in een roerige periode waar integratie en de multiculturele maatschappij aan discussie onderhevig zijn. De Nederlandse serie ontkent het conflict tussen twee culturen en presenteert een ideale maatschappij. De Duitse serie sluit aan bij alle stereotypische beelden en biedt als oplossing de assimilatie van de Turk. Beide hebben als doel gehad om verandering te brengen in de maatschappij, maar doen dit op volledig andere wijze. Hoe dan ook blijken de series allebei te verzaken in hun weergaven en integratie is hierbij negatief voor de migrant. Deze moet zich aanpassen, of is al aangepast, om zo onderdeel te kunnen zijn van een nieuw thuis. 
	De visie van de migrant, hoewel dergelijke programma’s voor migranten bedoeld zijn, wordt niet werkelijk geuit. Inhoudelijk wordt er niet erg op de Marokkaanse en Turkse cultuur ingegaan en uiteindelijk resulteert het in aanpassing aan de dominante cultuur, zonder ooit echt deel van dit nieuwe thuis uit te maken. Deze aanpassing is noodzakelijk voor een succesvolle toekomst, zo wordt gesteld. Dit betekent echter dat identiteit, taal, cultuur en gebruiken opgegeven moeten worden. De migrant wordt hiermee thuisloos, omdat er geen thuis meer is en de migrant ook geen onderdeel is van het nieuwe thuis. Of thuis nu het thuisland is, zoals bij Yagmur, of thuis de plaats is waar je weggaat zoals bij Dunya, het lijkt hoe dan ook onvermijdelijk om je cultuur kwijt te raken. Op deze wijze heeft de dominante cultuur nog steeds symbolische grenzen tussen wat bij thuis hoort en wat hier geen onderdeel van kan zijn. Het lijkt in deze eenzijdige representatie vooral als ideaal gesteld te worden dat de buitenlander integreert en deel wordt van het nieuwe thuis, maar desondanks nooit echt deel hiervan kan zijn door fysieke verschillen waar de nadruk op wordt gelegd.
	Om terug te komen op de vraag die centraal stond in dit onderzoek, “Hoe wordt het idee van ‘thuis’ gerepresenteerd in de series DUNYA & DESIE en TÜRKISH FÜR ANFÄNGER?’, is er een letterlijk en symbolisch thuis aanwezig. Thuis in DUNYA & DESIE  is voor Dunya Nederland, maar hand in hand met de Marokkaanse cultuur van haar familie. Voor Yagmur echter, is het Turkije. Omdat zij moslima is, in tegenstelling tot Dunya, is het voor haar lastiger om zich aan te passen en dit wil ze dan ook niet. Voor haar broer is dit makkelijker en hoewel hij veel nadruk legde op zijn Turkse identiteit, wil hij zich toch aanpassen voor Lena. Geen van beide series lijkt in te gaan op de moeite die personages hebben met het leven in twee culturen of het ‘thuisloos’ zijn. Het probleem in de representatie van thuis is vooral dat er niet ingegaan wordt op de identiteit van de migrant; deze wordt stereotypisch gerepresenteerd of als Nederlander en is daarmee weinig realistisch. Er is een ontwikkeling in TÜRKISH FÜR ANFÄNGER waarbij personages veranderen, terwijl deze in DUNYA & DESIE constant blijven. Hiermee wordt de boodschap in TÜRKISH FÜR ANFÄNGER pas in het laatste seizoen duidelijk, terwijl het bij DUNYA & DESIE van het begin al duidelijk is. Hierin spelen niet alleen witte privileges (Whiteness) een rol, maar ook uit zich dit in TÜRKISH FÜR ANFÄNGER in de visie van waaruit de serie kijkt en dus ook de kijker, namelijk Lena. Hiermee blijft er een hantering van Orientalism
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